



































































































































































（R. Murray Schafer 1977／鳥越他 1986：291－292）．そのうえでシェーファーは，我々は聴衆であ
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（R. Murray Schafer 1977／鳥越他 1986：292）．そのため，音響学，心理学，社会学，音楽，その
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